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RESUMO 
Em Julho-Agosto de 1979 realizou-se o 1°. cruzeiro no Banco de Sofala, te£ 
do como objecto principal 0 recurso de camarao de aguas pouco profundas. 
Dos resultados deste cruzeiro tiraram-se algumas conclusoes preliminares 
sabre a circulagao no Banco de Sofala e sabre a influencia do rio Zambeze 
nesta regiao. m feita uma analise dos rendimentos e da distribuigao das 
diferentes especies de camarao, da Qual resultou a divisao do Banco de So 
fala em 6 areas. Particular realce e dado as especies Penaeus indicus e 
Metapenaeus monoceros Que,em profundidades inferiores a 25 metros, consti-
tuem 70-9~/o das capturas. As maiores concentragoes de f. indicus situam-se 
muito perto da costa, principalmente numa area a norte de Quelimane e nou-
tra a sul de Angoche. Durante o perfodo do levantamento, 4~/o das femeas 
desta especie estavam num estado avangado de maturagao. A especie ~· ~­
ceros e mais abundante a profundidades superiores a 15 metros formando con 
centragoes a sul do Zambeze e em peQuenas areas em Pebane e Angoche. 
A:BSTRACT 
In July-August 1979 a first survey of Sofala Bank was carried out with 
shallow water prawn resources as main object. From the results of this 
survey some preliminary conclusions on the circulation in Sofala Bank and 
the influence of Zambezi River in this area were drawn. Analysis of catch 
rates and distribution of the different prawn species resulted in the 
division of Sofala Bank in 6 areas. Particular importance is given to the 
species Penaeus indicus and Metapenaeus monoceros which constitute 70-9~/o 
of catches in depths less than 25 m. The greatest concentrations of 
f. indicus are found very close to the shore, principally in an area north 
of Quelimane and another south of Angoche. At the time of the s~ey 4~/o 
of females of this species were in late maturing stages. The species 
~. monoceros is most abundant in depths greater than 15 m, with 
concentrations south of Zambezi River and in small areas near Pebane and 
Angoche. 
PREFlCIO 
Neste relatorio apresentarn-se os resultados do 1°. cruzeiro do programa 
de monitorizagao do recurso de carnarao de aguas pouco profundas realiza-
do em Julho-Agosto de 1979. Outros cruzeiros se seguirarn sem qualquer 
periodicidade e utilizando uma metodologia de levantamento diferente. 
Apesar disso, considerarnos este relatorio muito importante, pois a info£ 
magao nele contida constitui uma das bases para a estratificagao do Ban-
co de Sofala e para o estabelecimento de um esquema de amostragem mais 
adequado nos cruzeiros seguintes. 
Este relatorio inclui apenas Oceanografia e Camarao, estando prevista a 
publicagao dos resultados sobre distribuigao e biologia das especies de 
Peixes num outro relatorio. 
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1. OBJECTIVOS E PROGRAMA 
Os principais objectivos do programa de monitorizagao do camarao de aguas 
pouco profundas do Banco de Sofala sao: 
1.1 Determinagao de variagao sazonal de abundancia do manancial na area 
arrastavel do Banco de Sofala. 
1.2 Determinagao de distribuigao geografica e batimetrica do manancial e 
sua variagao sazonal. 
1.3 Colheita de parametros biol6gicos para o estudo das caracteristicas das 
principais especies de camarao. 
1.4 Determinagao da composigao especifica da fauna acompanhante do camarao, 
proporgao peixe/camarao e aquisigao de informagao sobre as caracteristl 
cas biol6gicas das especies comerciais mais abundantes dessa fauna. 
1.5 Colheita de parametros ambientais que permitem relacionar a distribui-
gao e caracteristicas biol6gicas do manancial de camarao com o ambiente. 
Para atingir estes objectivos foi proposto, com uma periodicidade trimes-
tral, urn levantamento sistematico no Banco de Sofala por meio de uma rede 
de estagoes de arrasto e oceanograficas. 
Dada a dependencia do DIRP em relagao as empresas de produgao e a coopera-
gao internacional para a realizagao de empreeendimentos deste tipo, nao foi 
possivel manter a periodicidade programada, pelo que s6 parcialmente se 
atinge os objectivos definidos. 
Este relat6rio (que s6 inclui Oceanografia e Camarao), eo resultado da 1a. 
campanha realizada a bordo do arrastao "JVIuleve", da empresa EJVIOPESCA E.E., 
de 14 de Julho a 4 de Agosto de 1979. 
2. MEIOS E ~TODOS DE TRABALHO 
2.1 Caracteristicas da embarcaqao 
Comprimento fora a fora- 21,34 m 
Calado - 69 4 m 
Potencia do motor - 427 H.P. 
Velocidade de cruzeiro - 6-7 nos 
Velocidade de arrasto - 3 n6s 
Autonomia - 45 dias 
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Capacidade da camara frigorifica - 10 t 
Tripulagao - 22 pessoas 
0 barco estava equipado com urn radar e sonda; o arrasto foi sempre de popa 
utilizando uma rede com uma abertura horizontal de cerca de 10 metros. 
2.2 Programa de trabalho 
Foram realizados 62 arrastos de fundo com a duragao efectiva de 30 minutos 
segundo uma rede de estagoes uniformemente distribuidas ao longo de toda a 
area (Figura 2). 
2.2.1 Em cada estagao de pesca a analise das capturas consistiu em: 
a) Determinagao da composigao especifica 
b) Colheita dos seguintes parametros biol6gicos das principais espe-
cies de camarao: 
- Comprimento total (desde a ponta do rostro ate 
a ponta do telson) 
- Comprimento da carapaga (metodo sovietico - des 
de a ponta do rostro ate a extremidade posterior 
da linha media dorsal da carapaga). 
- peso individual 
- sexo 
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- estado de maturagao 
c) Colheita dos seguintes parametros biol6gicos das principais espe-
cies comerciais de peixe: 
Comprimento total 
- comprimento a fUrcula 
- Sexo 
Estado de maturagao 
2.2,2 No fim de cada estagao de pesca realizava-se uma estagao oceanografi 
ca QUe consistia em: 
a) Langamento de batiterm6grafo para registo de estrutura termica da 
agua, nomeadamente da profundidade de camada homogenea. 
b) Medigao da temperatura de superficie. 
c) Colheita duma amostra de agua de superficie para determinagao de 
salinidade. 
d) Determinagao da transparencia da agua por meio do disco de Secchi. 
e) Colheita de dados meteorol6gicos: 
- Temperatura do ar 
- Direcgao e velocidade do vento 
- Estado do mar 
Nebulosidade 
- Pressao atmosferica 
3. OCEANOGRAFIA 
3.1 IntroduQao 
0 Banco de Sofala (Fig. 1) pode ser considerado como a regiao da plataforma 
continental compreendida entre Angoche e a foz do rio Save. A costa, cerca 
de 800 km, e plana com numerosas embocaduras de rios nas margens dos QUais 
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existem mangais mais ou menos desenvolvidos. A plataforma apresenta urn decli 
ve suave ate a isobata de 50 metros, o qual se intensifica ate aos 100 me-
tros entrando-se entao no talude continental. Na regiao compreendida entre 
OS paralelos da Beira e de Chiloane, e ate a isobata de 30 metros, 0 fundo 
e muito irregular apresentando "ondas de areia" resultantes provavelmente 
de fortes correntes de mare (a amplitude das mares atinge 6 metros nesta re 
giao). 
ne acordo com as cartas hidrograficas portuguesas e com os dados fornecidos 
pelos barcos de pesca da EFRIPEL, em todo o Banco de Sofala o fundo e cons-
tituido por misturas de areia e lodo, tendendo para lodo no limite da plat&-
forma continental, podendo conter fragmentos de conchas. Apar~cem afloramen 
tos rochosos em toda a regiao entre os 80 e 100 metros, e ainda a sul do 
delta do Zambeze. No prolongamento para Sul do sistema de ilhas Primeiras 
e Segundas verifica-se a ocorrencia de corais. 
no ponto de vista climatico, o Banco de Sofala situa-se na transigao dare-
giao dos ventos aliseos de SE para o limite Sul da regiao das mongoes da 
Africa Oriental (TINLEY, 1971). ne acordo com os dados meteorologicos de 
superficie, fornecidos pelo Servigo Meteorologico de Mogambique, em Julho/ 
/Agosto de 1979 predominavam, em todo o Banco de Sofala, ventos dos qua-
drantes Sul e Este. 
A influencia da agua doce e muito grande no Banco de Sofala, podendo di-
zer-se que a maior parte desta regiao apresenta urn comportamento estuarino. 
A hidrografia e o resultado da interacgao da agua doce, transportada pelos 
rios, com a agua oceanica, transportada pela Corrente de Mogambique, ou 
ascendente ao longo do talude continental como resultado da presenga desta 
corrente. 
0 escoamento anual medio de todos os rios que desaguam no Banco de Sofala 
e de cerca de 100 bili6es (109) de metros cubicos, sendo o Zambeze respons! 
vel por 7~/o deste valor. nos restantes rios, OS principais sao Licungo, 
Pungoe, Buzi e Save, com escoamentos medios anuais de 4-7 bilioes de metros 
cubicos. 0 significado dos escoamentos medios e, contudo, bastante reduzido 
devido a enormes variagoes inter-anuais. Por exemplo, durante o ano de 
cheias, 1977/78, atingiu 169 bilioes de metros cubicos. 
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Em todos os rios o escoamento tem um caracter sazonal acentuado: durante os 
Quatro primeiros meses do ano escoa-se, em media, mais de metade do total 
anual (54% no Zambeze, cerca de 7~/o no Licungo, Pungoe e Buzi, 8~/o no Save). 
De acordo com os dados de escoamento fornecidos pela Direcgao Nacional de 
~guas, em Julho/Agosto de 1979 estava-se no fim do segundo mes de seca de 
todos os rios de Banco de Sofala, com excepgao do Zambeze. Este apresentava 
um escoamento elevado, o QUe nao e de estranhar dada a sua alteragao de re-
gime, em 1975, com a entrada em funcionamento da barragem de Cahora-Bassa. 
3.2 Metodologia 
Tendo em vista a obtengao de dados QUe permitissem contribuir para o escla-
recimento da circulagao no Banco de Sofala, mas contando tambem com as li-
mitagoes materiais e humanas existentes- em particular, a falta de pessoal 
QUalificado para fazer navegagao astron6mica - optou-se par uma rede de es-
tagoes oceanograficas (Fig. 2) coincidindo com o termo dos arrastos de fun-
do, estendendo-se ate uma distancia da costa nao superior a 40 milhas mari-
timas. Nessas estagoes foram realizadas as seguintes operagoes: 
a) Observagoes meteorol6gicas: 
- Determinagao das temperaturas de termometro seco e term6metro 
hlimido 
Registo de forga e direcgao do vento 
- Registo aproximado da nebulosidade 
b) Observagoes oceanograficas: 
- Determinagao da temperatura de superficie 
- Colheita de agua para determinagao da salinidade de superficie 
- Batitermograma ate ao fundo 
Determinagao da transparencia da agua par imersao de um disco 
de Secchi com um cabo com marcas distantes de 50 em. 
3·3 Resultados 
~as Figs. 3 a 6 resumem-se as distribuigoes espaciais dos parametros oceanc 
graficos observados. Para permitir delimitar a zona em estudo, indica-se 
nessas figuras a posigao da isobata de 50 metros. 
Do exame das Figuras 3 e 4 ressalta uma homogeneidade termica vertical ba~ 
tante grande, mostrando que a interacgao das aguas de origem continental 
com as aguas marinhas se da ate ao fundo. Notavel o vortice ciclonico a 
Este do delta do Zambeze, cujo eixo maior parece coincidir aproximadamente 
com a orientagao da frente que separa a agua costeira da agua oceanica 
(Fig. 5). 
Notavel tambem a frente termica localizada entre Pebane e Morna, na qual a 
temperatura passa de 25,5°C para 23,5°C numa distancia de 20~30 milhas nau 
ticas. Esta frente termica parece coincidir como limite Norte da agua de 
origem continental, o que e confirmado pelas distribuigoes de salinidade e 
transparencia da agua (Fig. 5 e 6). Se assim for, e possivel que nao se tra 
te apenas de uma frente termica, mas de uma frente fisico-quimica e, possi-
velmente, tambem de uma frente dinamica. 
Muitissimo interessante e a regiao de elevada salinidade a 0ul de Machese, 
com o maximo entre Chiloane e a foz do rio Buzi. Uma vez que, nesta regiao 
a distribuigao de salinidade de superficie nao apresenta qualquer semelhan-
ga com as restantes distribuigoes, pos-se a hipotese de as amostras de agua 
estarem contaminadas. Tal hipotese foi, contudo, pasta de parte ja que o 
conjunto de valores e bastante congruente e que investigagoes anteriores 
revelaram a existencia de uma regiao com valores elevados de salinidade de 
superficie ao fundo, a Sul da Beira (anonimo, 1967). A origem desta agua 
nao e conhecida e tao pouco se sabe se a sua presenga e esporadica, sazonal 
ou permanente. Investigagoes realizadas em 1980 vieram confirmar a existen-
cia de valores de salinidade ate 36°/00 da superficie ate ao fundo, entre 
o Buzi e Chiloane, em Julho/Agosto e em Novembro. 
A Fig. 5 evidencia a enorme influencia que a descarga do Zambeze tern, tanto 
nas caracteristicas da agua, como na propria circulagao do ]anco de Sofala. 
Note-se que a iso-halina de 30°/00 esta 20 milhas afastada da costa em 
frente ao delta do Zambeze, ocupando toda a regiao desde 25 milhas para 
Sul ate 55 milhas para Norte das bocas extremas do delta, o que mostra que 
a principal descarga do rio e feita para Norte. 
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Notanda agora que: 
i) a iso-halina de 34°/00 se estende para Norte ate Moebase 
ii) todos os rios do Banco de Sofala se encontravam em seca, 
com excepgao do Zambeze, 
pode-se arriscar a dizer que, em Julho/Agosto de 1979, a influencia do rio 
Zambeze se fazia sentir no Banco de Sofala, junto a costa (ate 10 milhas, 
aproximadamente) ate Moebase, isto e, 150 milhas a norte do Chinde. 
Finalmente, e interessante notar que a distribuigao da transparencia da 
agua se ajusta bem as outras distribuigoes, e torna ate evidente as pene-
tragoes de agua oceanica na regiao de Moma e a Sul de Quelimane, possivel 
mente associadas a meandros da Corrente de Mogambique. m curiosa notar 
que, embora a distribuigao da salinidade de superficie revele o mesmo fe-
nomeno, existe um desfasamento espacial entre as linguas de salinidade e 
as de transparencia elevadas. 
3.4 Conclusoes 
Dos resultados acima referidos parece poderem tirar-se as seguintes concl~ 
soes, que devem ser entendidas como preliminares, quanta a circulagao dedu-
zida das distribuigoes de propriedades: 
1 - A corrente de Mogambique (NE-SW) orienta-se grosso-modo 
segundo a direcgao da isobata de 50 metros, com meandros 
ocasionais, um dos quais identificavel na regiao de Que-
limane. 
2 - Entre a corrente de Mogambique e a costa existe uma con-
tra-corrente (SW-NE). Em frente ao delta do Zambeze as 
duas correntes formam um vortice ciclonico, visivel nas 
distribuigoes de temperatura. A contra-corrente e iden-
tificavel desde a regiao da Beira ate um pouco a Sul de 
Moma, onde cessa subitamente, talvez devido a presenga 
de um meandro da corrente principal. 
4. CAMAillto 
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3- Muito junto a costa (5-6 milhas) parece existir, entre 
Moebase e Chinde, e entre o brago Sul do delta do Zam-
beze e Savane, uma corrente costeira, no sentido gene-
rico NE-SW, acompanhando a linha de costa e interrom-
pendo-se nos meandros da corrente de MogambiQue. 
4 - Na regiao a Sul da Beira nao e possivel, com OS dados 
disponiveis, apresentar uma hip6tese de circulagao. PQ 
de, QUando muito, dizer-se QUe parece existir uma car-
rente de sentido generico S-N na zona da foz do Save e 
Chiloane. 
4.1 - Distribuigao geografica e batirnetrica 
0 carnarao encontra-se em toda a area coberta pelo presente levantamento corn 
as maiores concentragoes a norte dos 19°40' e (exceptuando a area entre Qu~ 
limane e Pebane) entre a costa e os 25 m de profundidade. Na Fig. 7 estao 
representadas as isolinhas de captura par hora de arrasto obtidas par inter 
polagao dos valores de cada estagao de pesca. 
Tabela 1 - Captura/hora de arrasto par area e par intervalo de profundidade 
.Area Prof. (m) 5-15 15-25 25-35 35-45 45-50 Total 
N°. a.rrastos 7 5 2 1 - 15 
Be ira kg/h 1,65 3,14 5, 71 2,40 - -
No. a.rrastos 4 4 - 3 1 2 14 11achese 
kg/h 4,67 12,55 2,34 0,33 3,98 6,01 
Quelima.ne 1 No. a.rrastos 3 2 4 1 - 10 
kg/h 4,39 11,48 4,70 0,13 - 5,51 
Quelima.ne 2 No. a.rrastos 3 2 3 1 - 9 
kg/b. 16,15 5,38 14,62 23,40 - 14,05 
}loebase No. a.rrastos 3 3 - 1 - 7 
kg/h 14,00 10,33 
- 6,54 - 11,42 
Angoche N°. a.rrastos 3 4 - - - 7 
kg/h 9,85 10,01 - - - 9.97 
T 0 TAL No. a.rrastos 23 20 12 5 2 62 
kg/h 7,11 8,53 6,85 6,42 3,98 7.37 
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Com base na distribuigao do manancial durante o presente levantamento e con 
siderando os pesqueiros tradicionalmente utilizados pela frota camaroneira, 
dividiu-se o Eanco de Sofala em seis areas; em cada area foram definidos 
cinco intervalos de profundidade (Tabela 1 e Fig. 7). 
Esta estratificagao do Eanco de Sofala conduz a uma analise com pouco rigor 
devido ao baixo grau de precisao dos indices de abundancia em cada estrato. 
Analisando a Tabela 1 e Fig. 8.a foram definidas apenas tres areas: 
.l..rea 1 
Area 2 
Area 3 
Eeira 
Machese + Quelimane 1 
Quelimane 2 + Moebase + Angoche 
Dado que o nlimero de arrastos em profundidades superiores a 25 m e baixo em 
todas as areas, consideram-se apenas 3 estratos de profundidade - 5 a 15, 
15 a 25 e 25 a 45 metros. Na area de Machese, das duas estagoes no interva-
lo 45- 50 m, uma (estagao n°. 24 profundidade 48 m) foi incluida no in-
tervalo 35- 45 me a outra (n°. 23- prbfundidade 53 m) nao foi considera-
da no processamento posterior. Os valores dos indices de abundancia calcula 
dos em cada estrato estao incluidos na Tabela 2. 
4.2 Composioao especifica e distribuiqao das principais especies 
0 camarao de aguas pouco profundas da area do Eanco de Sofala pertence a dais 
grupos - penefdeos e carideos. 
No presente levantamento, os carideos tern baixa representatividade. Cerca 
de 95% das capturas sao constituidos pelas especies que se seguem, todas 
pertencentes a familia Penaeidae: 
Metapenaeus monoceros 
Penaeus indicus 
Penaeus ,iaponicus 
Penaeus monodon 
Penaeus latisulcatus 
As especies mais abundantes sao P. indicus e M. monoceros, as quais, em to-
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Tabela 2 - Captura/hora de arrasto e percentagens dos diferentes grupos 
2.a - lREA 1 (Beira) 
5-15 m 15-25 m 25-45 m TOTAL 
Kg/h % Kg/h % Kg/h % Kg/h % 
M. monoceros 0.437 26.5 0.231 7.4 - - 0.307 12.8 
P. indicus 0.942 57.2 1.914 61.0 0.577 17.5 1.250 52.1 
P. mono don 0.245 14.9 0.986 31.4 1. 785 54.2 0.709 29.6 
P. jaJ20nicus 0.023 1.4 - - 0.081 2.5 0.022 0.9 
P. latisulca-
tus 
- - - - - - -
-
outros 
- -
o.oo8 0.3 0.853 25.9 0.111 4.6 
Total 1. 647 3.139 3.296 2.399 
N~de arrastos 7 5 3 15 
2.b- AREA 2 (bmchese + Quelimane 1) 
5-15 m 15-25 m 25-45 m TOTAL 
Kg/h % Kg/h % Kg/h % Kg/h % 
M. monoceros 0.401 8.8 6.811 55.9 0.668 19.6 2.189 36.2 
P. indicus 3.342 73.4 4-348 35.7 1.017 29.9 2.594 42.9 
P. monodon 0.767 16.9 0.041 0.3 0.074 2.2 0.276 4.6 
P. japonicus o.oo6 0.1 0.257 2.1 1.571 46.1 0.752 12.4 
P. latisulcatus 
- - - -
0.013 0.4 0.006 0.1 
outros 0.036 o.8 0.733 6.0 0.063 1.8 0.230 3.8 
Total 4.552 12.190 3.406 6.047 
N~ de arrastos 7 6 10 23 
2.c - AREA 3 (Quelimane 2 + Moebase + Angoche) 
5-15 m 15-25 m 25-45 m TOTAL 
Kg/h % Kg/h % Kg/h % Kg/h m 
M. monoceros 2.706 20.3 3.895 42.9 4.530 30.7 3.565 29.7 
P. indicua 6.786 50.8 3.188 35.1 1.595 10.8 4.257 35.4 
P. monodon 2.780 20.8 1. 420 15.6 1 • 161 7.9 1.899 15.8 
P. japonicus 0.108 0.8 0.496 5.5 4.940 33.5 1.315 10.9 
P. latisulcatua 
- -
- -
0.832 5.6 0.182 1.5 
outros 0.979 7.3 0.089 1. 0 1. 700 11.5 0.799 6.6 
Total 13.359 9.088 14.758 12.017 
N~ de arrastos 9 9 5 23 
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das as areas constituem mais de 5~/o das capturas. Em aguas de profundidade 
menor que 25 metros, estas especies representam entre 68 a 91% da captura 
total. 
As Tabelas 2.a, 2.b e 2.c incluem valores de captura, por hora de arrasto 
e percentagem das principais especies, nas areas e intervalos de profundi-
dade definidas anteriormente. 
A distribuigao das especies e particularmente a sua variagao batimetrica 
deve ser considerada com bastante cuidado atendendo a que o levantamento 
nao e feito simultaneamente em todas as areas, e 0 camarao tem pelo menos 
movimentos de vai-vem paralelos a costa e relacionados com as mares para 
alem de migragoes ao longo da costa, cuja amplitude presentemente se des-
conhece. 
4.2.1 Distribuigao de P. indicus 
A especie P. indicus e mais frequente nas areas 2 e 3 (Fig. 9 e Tabela 2). 
Esta especie distribui-se entre a costa e os 40 m de profundidade, sendo 
mais abundante em profundidades inferiores a 25 metros. As maiores concen 
tragoes encontram-se muito perto da costa- uma area a norte de Quelimane 
e outra, relativamente pequena, a Sul de Angoche. 
4.2.2 Distribuigao de M. monoceros 
Esta especie tem uma area de distribuigao mais pequena do que P. indicus, 
sendo praticamente inexistente na area 1 (Fig. 10 e Tabela 2). 
M. monoceros distribui-se entre a costa e os 40 m de profundidade, sendo 
mais abundante em profundidades superiores a 15m. As maiores concentra-
goes sao a Sul de Zambeze (15-25 m) e duas pequenas areas em Pebane e An-
goche (25-45 m). 
4.2.3 Distribuigao de P. monodon, P. japonicus e P. latisulcatus 
P. monodon ocorre geralmente associada as duas especies anteriores mas e 
muito menos abundante. 
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Junto a Beira, em areas muito limitadas e de baixa concentragao, e a espe-
cie dominante. A linica concentragao elevada ocorre em Moebase, numa peQue-
na area muito perto da costa (Fig. 7, Tabela 2). 
A especie P. japonicus ocorre associada as anteriores em aguas pouco pro-
fundas mas com rendimentos muito baixos. Em profundidades maiores do QUe 
30m ocorre formando areas muito peQUenas mas de elevada concentragao. 
De todas as especies referidas anteriormente P. latisulcatus e a menos fr~ 
Quente e menos abundante; ocorre apenas em profundidades superiores a 30 m 
e em zonas muito localizadas (entre Quelimane e Pebane). 
4.3 Estimativa do tamanho da biomassa 
A estimativa do tamanho da biomassa foi calculada pelo metoda da area var-
rida. 
Admitindo QUe a velocidade de arrasto e a largura coberta pela rede n~o 
sao muito variaveis, entao a captura por hora de arrasto e uma medida da 
densidade media e 0 tamanho do stock numa determinada area, pode ser cal-
culada por: 
B = captura por hora de arrasto X area total 
area Varrida por hora X Q 
Supondo QUe a rede efectivamente captura todo 0 camarao existente na area 
varrida, entao Q = 1. 
No presente levantamento a velocidade media de arrasto foi de 3 n6s e a 
abertura horizontal da rede (Que, neste tipo de rede, corresponde aproxi-
madamente a distancia entre portas) e de 10 m. A area varrida por hora e, 
portanto, igual a 0,010 x 3 x 1,852 km2• 
A estimativa da biomassa e o seu grau de precisao foi calculada utilizando 
tres metodos diferentes: 
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4.3.1 Sem considerar estratificagao da area total 
4.3.1.1 Calculo da captura media por hora de arrasto (kg) 
N°. de arrastos = 61 
Captura media por hora (x) = 7,42 
Variancia entre arrastos s2= 52,28 
2 Variancia da media s - = 0,86 
X 
Erro- padrao s- = 0, 93 
X 
Limites de confianga de x para 9~/o = 7,42 ± (1,66) (0,93) = 
= 7,42 ± 1,54 = 7,42 ± 21% 
Limites de confianga de x para 95% = 7,42 ± (1,98) (0,93) = 
= 7,42 ± 1,84 = 7,42 ± 25% 
4.3.1.2 Calculo da biomassa (tons) 
Area 2 total (krn ) Biomassa (tons) 90% 
--
34 293 4 580 + 951 
(21%) 
95% 
+ 1136 
(25%) 
4. 3.2 Considerando estratos de densidade definidos a posteriori pelas 
isolinhas de captura por hora de arrasto (Fig. 7) 
4.3.2.1 Calculo da captura media por hora de arrasto (kg) 
Por interpolagao dos valores de cada estagao de pesca definiram-se Quatro 
isolinhas de captura por hora de arrasto, as Quais delimitam cinco estra-
tos de densidade: 
5 kg/hora 
5-10 " 
10-15 " 
15-20 " 
> 20 " 
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Para cada estrato foi calculada a captura media por hora de arrasto, a va-
riancia da media e a area total. 
Estrato 5 5-10 10-15 15-20 20 
N°. de arrastos (nh) 30 10 12 6 3 
Ca,ptura media/hora (xh) 1,505 7,166 12,828 17' 614 25,377 
V ariancia de x (s2(~)) 0,074 0,273 0,189 0,703 2,415 
·-2 Area (km ) (Nh) 14962 8889 6560 3274 6os 
Para a area total coberta pelo levantamento foi calculada a media estratifi-
cada da captura por hora de arrasto e a sua variancia, aplicando as seguin-
f6rmulas: · 
X = 
st 
L xh X area (Nh) 
area total (N) 
s (ist) = L s (~) x --'-----2 '\ 2 [ area (Nh) ]2 
area total (N) 
Limites de confianga de xst para 9~/o = 7,10 ± (1,67) (0,216) = 
= 7,10 ± 0,361 = 7,10 ± ~/o 
Limites de confianga de xst para 95% = 7,10 ± (2,00) (0,216) = 
= 7,10 ± 0,432 = 7,10 ± 6% 
Os limites de confianga foram calculados por xst ± t s (xst) utilizando 
grosseiramente o valor de t para [n-n°.de estratos] graus de liberdade. 
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4.3.2.2 Calculo da biomassa (toneladas) 
A.rea total (km2) Biomassa (tons) 9CJl/o 95% 
34293 4382 + 223 + 267 
(5%) (6%) 
4.3.3 Considerando estratos de densidade definidos a posteriori pela distri-
buigao geografica e batimetrica do manancial 
4.3.3.1 Calculo da captura por hora de arrasto (kg) 
Com base na distribuigao do manancial foram considerados tres estratos de 
densidade (ver ponto 4-1)- area 1, area 2 e area 3. Fazendo uma analise 
das componentes da variancia verifica-se que a variancia entre arrastos e 
mais pequena dentro dos estratos do que entre estratos (Tabela 3). Isto 
indica que ha diferengas significativas do nivel dos rendimentos de estra-
to para estrato. 
Tabela 3 - Tabela de analise de variancia 
Variagao: df ss MS F 
s 
Entre estratos 2 943,870 471,935 12,2 +++ 
Dentro dos estratos 58 2247,794 38,755 
Total 60 3191,664 
Esta estratificagao esta tambem de acordo com as areas da pesca industrial. 
0 maior esforgo de pesca e exercido na area 3 enquanto na area 1 a frota 
industrial praticamente nao opera. 
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Com o conhecimento presente da distribuigao do manancial nao nos parece r~ 
levante considerar uma estratificagao maior (por ex. definindo sub~areas 
por intervalo de profundidade). A medida que se for adquirindo informagao 
mais precisa sobre as variagoes sazonais da distribuigao do manancial e suas 
causas, esta estratificagao pode ir sendo ajustada ate se conseguir dividir 
a area total em su~areas mais homogeneas do que as actualmente definidas. 
Para cada urn dos estratos definidos foi calculado a media e a variancia da 
media. 
Area 1 Area 2 Area 3 
n 15 23 23 
- 2,576 66,046 11,945 X 
var. (x) 0,650 1 '539 2,678 
Area (k:ri) 12500 14337 7456 
Os estratos com rendimentosmais elevados sao os que apresentam uma maior va-
riancia entre arrastos, indicando que o camarao forma concentragoes elevadas 
em areas limitadas. 
Para a area total coberta pelo levantamento foi calculada a media estratifi-
cada da captura por hora de arrasto (xst) e seus limites de confianga. 
Limites de confianga de 
Limites de confianga de 
xst = 6,06 
s
2(xst) = 0,48 
s(xst) = o,69 
xst para 90% = 6.06 + 
6.06 .± 
- 95% = 6,06 .± xst para 
= 6,06 .± 
(1,67) (0,69) = 
1,15 = 6,06 .± 1~~. 
(2,00) (0,69) = 
1,38 = 6,06 .± 23%. 
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Os limites de confianga foram calculados por x
8
t ± t s (x
8
t) utilizando, 
com pouco rigor, o valor de t para [ n-n°. de estratos]graus de liberdade. 
4.3.3.2 Calculo da biomassa (toneladas) 
Area ~otal Biomass a 90% 95% (km ) (ton) 
34293 3740 + 710 + 852 
( 1 Cfl/o) (23%) 
4.4 Compara9ao entre as estimativas obtidas e seu grau de precisao 
Nao Estratificada 
estratificada 
4. 3· 1 4. 3· 2 4· 3· 
Captura media/hora (x) 7,42 7' 10 6,06 
Limites de confianga de X 
3 
para 90% + 1 ,54(21%) ± 0,36(5%) + 1 ' 1 5 ( 1 Cfl/o) 
Limites de confianga de .X 
para 95% + 1 ,84(25%) ± 0,43(6%) + 1 '38(23%) 
Biomassa media (E) 4580 4382 3740 
Limites de confianga deB 
para 90% + 951 + 223 + 710 
Limites de confianga de B 
para 95% + 1136 + 267 + 852 
0 primeiro metoda (sem estratificagao) tern a vantagem de simplificar 0 cal-
culo da estimativa da biomassa. No entanto, pelo facto do camarao formar 
concentragoes elevadas em areas limitadas, 0 metoda tende a sobrestimar a 
biomassa para alem de ser o metoda com que se obtem o menor grau de preci-
sao desta estimativa. 
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Com o mesmo esforgo de amostrage~ a amostragem a estratificagao da area to-
tal aumenta o grau de precisao de estimativa da biomassa. Dos dois metodos 
utilizados 0 maior grau de precisao e obtido utilizando estratos de densi-
dade definidos pelas isolinhas de captura por hora de arrasto (4.3.2), dado 
que em cada estrato a variancia entre arrastos e muito baixa. Contudo este 
metodo tern grandes inconvenientes: 
1°. Na maior parte das vezes o tragado das isolinhas e impreciso; o 
calculo das areas delimitadas por estas e muito pouco rigoroso 
podendo-se estar sobre ou subestimando as areas, o que consequen-
temente afecta 0 calculo da biomassa. 
2°. Nao permite que, para uma dada subarea, se analise com rigor as 
variagoes sazonais da densidade. 
3°. Nao permite o calculo da distribuigao optima dos arrastos em futu 
ros levantamentos. 
Embora com a estratificagao utilizada no ponto 4.3.3. o ganho em precisao 
nao seja tao espectacular como no metodo anterior, parece-nos ser o mais 
conveniente pelos seguintes motivos: 
1°. A estimativa da biomassa e mais rigorosa par. ser mais rigoroso 
0 calculo das areas dos diferentes estratos. 
2°. 0 grau de precisao das estimativas pode ser aumentado pelo calc~ 
lo da distribuigao optima dos arrastos em futuros levantamentos. 
3°. Facilita muito OS calculos, 0 agrupamento das estagoes por estra 
tos definido a priori. 
4.5 Distribuiqao optima do nlimero total dos arrastos 
Uma distribuigao optima do nlimero total dos arrastos e obtida quando o nu-
mero destes em cada estrato e directamente proporcional a area total do 
estrato e a variabilidade entre arrastos dentro do estrato. 
0 calculo e OS valores obtidos (Tabela 4) baseiam-se na estratificagao dis 
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cutida em 4.3.3 .. Sea disponibilidade de duragao dum futuro levantamento 
for de aproximadamente uma campanha de pesca (25 dias), trabalhando com 
urn barco tipo "JVIuleve" e possivel fazer cerca de 100 estagoes de pesca no 
Banco de Sofala. Se a disponibilidade de tempo e de barco forem diferentes, 
o calculo do n°. absoluto de arrastos por estrato pode ser feito novamente 
utilizando os valores relativos incluidos na tabela. 
Tabela 4 - Calculo da distribuiqao optima dos arrastos 
A 2 s N°. relativo N°.absoluto Estrato (Desvio- A X s (area-km ) padrao) de arrastos de arrastos 
area 1 12500 3,123 39038 0,2135 21 
area 2 14337 5,949 85291 0,4665 47 
area 3 7456 7,849 58521 0,3200 32 
Total 34293 182851 1 ,oooo 100 
4.6 Caracteristicas biol6gicas das principais especies 
Penaeus indicus 
Esta especie ocorre em concentragoes mais ou menos distintas, cujos limites 
sao aproximadamente os das seis areas definidas em 4.1. As amostras foram 
agrupadas dentro de cada uma destas areas, 0 que facilita a analise e a com 
paragao com os resultados de futuros levantamentos. 
4.6.1 Estrutura da populagao 
Dado que as femeas tern urn crescimento mais rapido do que os machos, a dis-
tribuigao das frequencias dos comprimentos foi feita separadamente. 0 par§ 
metro utilizado foi 0 comprimento total, medido da ponta do rosto. a ponta 
do telson, com precisao de 0,1 em. 
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a) Femeas 
0 comprimento total das femeas de P. indicus varia entre 10 e 26 em; as clas 
ses com maior freq_uencia estao entre 15 e 19 em. 
A Fig. II representa a distribuigao de freq_uencias de comprimento em cada 
uma das areas definidas anteriormente. A norte de Quelimane OS individuos 
com CT ~ 13 em tern uma representagao muito maior do q_ue a sul de Quelimane, 
o q_ue se reflecte nos valores de comprimento medio por area (Fig. 11) e 
por amostra em cada area (Fig. 13). 
b) Machos 
Os machos sao mais peq_uenos do q_ue as femeas. 0 comprimento total varia en 
tre 10 e 20 em, com a maior freq_uencia, em nlimero de individuos, nas clas-
ses 15 e 16 em. 
A populagao tern uma estrutura com uma variagao geografica identica a das fi 
meas - OS valores maiS baiXOS de comprimento medio sao a norte de Quelimane 
(Figs. 12 e 13). 
4.6.2 Relagao comprimento/profundidade 
Em cada arrasto em q_ue a especie foi analisada, foi calculado o comprimento 
medio, e este valor foi graficado em fungao da profundidade do arrasto. 0 
calculo foi feito separadamente para femeas e machos. 
Pela Fig. 14 pode-se concluir haver uma tendencia dos maiores individuos se 
encontrarem em maiores profundidades. Talvez pelo facto da amplitude do 
comprimento ser maior nas femeas, esta tendencia e mais evidente nestas q_ue 
nos machos. 
4.6.3 Estado de matura¢ao sexual .das femeas 
Cerca de 40% (em nlimero) da populagao e constituida por femeas maduras (es-
tados 3 e 4). As maiores concentragoes de femeas maduras estao localizadas 
nas areas da Beira, Quelimane I e Angoche, nao parecendo aq_uelas estar di-
rectamente relacionadas com a profundidade (Tabelas 5 e 6). Nestas areas a 
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Tabela 5 - P. indicus ~ - Percentagem dos diferentes estados de maturay~o por area. 
Be ira. !Jachese Quel. 1 Quel. 2 rtoebase Angoche Total 
1 3.6 54.5 18.2 43.8 47.1 2.6 28.3 
2 39.3 22.0 30.3 30.0 19.6 37.7 29.8 
3 34.5 1 o. 6 19.7 12.5 19.6 24.7 19.6 
4 22.6 13.0 31.8 13.8 13.7 35.1 22.3. 
3+4 &1. 23.6 51.5 26.3 33.3 59.8 41.9 
N~ total 
de indiv!- 84 123 132 80 51 77 547 
duos 
Tabela 6 - P. indicue ~ - Percentagem dos diferentes estados de matura~«o por area e por 
intervale de profundidade, 
A. rea Be ira Machese Quelimane 1 ;)uelimane 2 Moe base Angoche Total 
Profundidade 
(m) 5-15 )15 5-15 )15 5-15 )15 5-15 )15 5-15 )15 5-15 )15 5-15 )15 
1 7.1 
-
58.9 48.0 66.7 5.7 54.2 14.3 38.1 8e.g 4.0 
-
38.9 21.3 
2 26.2 52.4 20.5 24.0 25.9 31.4 22,0 52.4 21.4 1 1. 1 36.0 40.7 24.9 32.8 
3 40.5 28.6 8,2 14.0 3·7 23.8 13.6 9.5 23.8 - 30.0 14.8 19.5 19.7 
4 26.2 19.0 12.3 14.0 3.7 39.0 10.2 23.8 16.7 
-
30.0 44.4 16.7 ~ 
3+4 66.7 47.6 20.5 28,0 7.4 62,8 23.8 33.3 40.5 - 60,0 59.2 36.2 45.9 
N2 total de 
indiv:!duos 42 42 73 50 27 105 59 21 42 9 50 27 295 305 
Tabela 7 - P. indicus - Relay~o entre sexos (% em n~) por area. 
Be ira r.lachese Quel. 1 Quel. 2 Moe base Angoche Total 
if' 34. 1 50.2 44.5 52.7 56.4 43.5 48.6 
~ 65.9 49.8 55.5 47.3 43.6 ~ 51.4 
N2 total 
de indiv!- 138 407 346 461 472 563 2387 
duos 
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distribuigao de frequencia de comprimentos e unimodal enquanto que nas ou-
tras areas as curvas sao bimodais (Fig. 11). 
Nas areas de Quelimane 1 e Angoche existem concentragoes de femeas em avan-
gado estado de maturagao (estado 4). Dado que o estado de desova nao pode 
claramente ser definido macroscopicamente e, se admitirmos a hip6tese, for 
mulada por alguns autores, de que o intervalo de tempo entre o estado 4 e 
a desova e muito curto, podemos concluir que, as areas de pre-desova locali 
zadas no presente levantamento sao provavelmente areas de desova (Fig. 15). 
Nestas areas, para alem das curvas de distribuigao de comprimentos serem 
unimodais, verifica-se a menor dispersao do parametro considerado em rela-
gao a media. Isto parece indicar que femeas duma mesma coorte tendem a agru-
par-se d~nte a pre-desova (e muito provavelmente durante a desova). Nestas 
duas areas as femeas no estado 4 tendem a concentrar-se em profundidades 
superiores a 15m. 
4.6.4 Relagao entre sexos (% em nlimero) 
Considerando globalmente a area de distribuigao da especie, a proporgao en-
tre femeas e machos e aproxi~adamente de 1:1. No entanto, nas areas de con-
centragao de femeas maduras esta proporgao e diferente porque as femeas sao 
em maior nlimero do que os machos (Tabela 7). 
Com excepgao da area Moebase, em profundidades superiores a 15 metros as fe 
meas constituem mais de 60% ~a populagao (Tabela 8). 
4.6.5 Relagao comprimento/peso 
A relagao entre comprimento total e peso total e do tipo Y= a Xb (Fig. 16). 
Aplicando logaritmos a ambas as variaveis, a relagao e descrita por 
logY= loga + b log X. Foi utilizada a regressao predictiva porque, para 
facilitar 0 calculo, consideraram-se OS Valores medios de peso por classe 
de 1 em de comprimento total. 
Tabela 8 - P. indicus - Rela~«o entre eexos (% em n~) por area e por intervalo de prvfundidade 
.A. rea 
Profundidade 
(m) 
% ~ 
N~ total de 
indiv!duos 
Be ira Macheee Quelimane 1 Queliwant~ 2 Moe base Angochil 
5-15 
59.0 
83 
)15 5-15 )15 5-15 >15 5-15 >15 5-15 )15 5-15 )15 
76.4 32.6 71.7 20.1 ~ 43.6 61 e9 52.1 30.0 50,0 68,2 
55 227 180 159 187 369 92 292 180 362 201 
Tabela 9 - P, indicus ~ - N2 de indiv!duos por classe de 
comprimento 
Cla.aaus de N~ de 
comprimento 
indiv!duos/estado de ma tura9~0 
total 1 2 3 4 Total 
10 2 2 
11 2 2 
12 5 1 6 
13 13 2 15 
14 18 4 22 
15 2.Q 12 4 4 50 
16 
.?2 27 14 6 76 
17 19 i2. 24 34 122 
18 20 42 11 .11. 141 
19 13 24 21 23 81 
20 1 5 7 9 22 
21 3 1 2 6 
22 
- -
23 1 1 
24 
- -
25 
- -
26 1 1 
Total 155 163 107 122 547 
TOTAL 
5-15 >15 
43.5 fi:1. 
1492 895 
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As equagoes das rectas obtidas sao: 
Femeas 0 n • de classes = 163 
log PT = 3,4276 log CT - 2,6663 
r = 0,9075 
Machos n°. de classes= 110 
log PT = 2,9670 log CT- 2,1241 
r = 0,9320 
A diferenga entre as rectas obtidas provavelmente reflecte o facto de gran-
de parte da populagao das femeas estar em avangado estado de maturagao. 0 
valor da intersecgao das duas curvas, em CT = 15,04 em (Fig. 17), e prova-
velmente o tamanho das femeas a partir do qual o peso das g6nadas destas 
e significativamente diferente do dos machos; 0 valor obtido pertence a 
primeira classe de comprimento total onde foram obtidas femeas nos estados 
3 e 4 (Tabela 9). 
Metapenaeus monoceros 
Esta especie ocorre em concentragoes mais ou menos distintas, cujos limites 
sao aproximadamente os das areas definidas em 4.1 (exceptuando a area de 
Quelimane 2 que inclui uma concentragao em frente a Pebane e parte da con-
centragao que se estende ate ao Chinde). As amostras foram agrupadas dentro 
de cada uma daquelas areas, pelas mesmas razoes apontadas para a especie 
P. indicus. 
4.6.6 Estrutura da populaqao 
A distribuigao das frequencias dos comprimentos foi feita separadamente pa-
ra machos e femeas. Os dados foram agrupados em classes de 1 em de comprimeg 
to total. 
a) Femeas 
0 comprimento total das femeas de M. monoceros varia entre 8 e 20 em; as 
classes com maior frequencia sao entre 11 e 16 em. 
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A Fig. 18 representa a distribuigao de freQuencias do comprimento em cada 
uma das areas definidas anteriormente. A norte de Quelimane (particular-
mente em Angoche e Moebase) os individuos com CT~15 em tern uma represen-
tagao maior do QUe a sul de Quelimane, o QUe se reflecte nos valores de 
comprimento medio por area (Fig. 18) e por amostra em cada area (Fig. 20). 
A area de Quelimane 2, mui to provavelmente porQUe foram agrupadas amostras 
colhidas em duas concentragoes distintas, e a linica area em QUe as classes 
13, 14 e 15 tern praticamente a mesma freQuencia. Observando a Fig. 18 veri 
fica-se QUe,nesta area
1
a classe 15 tern uma freQUencia comparavel a das ~ 
reas Quelimane 1 e Machese, enQuanto QUe as classes 13 e 14 tern uma repre-
sentatividade mais similar a das areas Moebase e Angoche. 
b) Machos 
Os machos sao mais peQuenos do QUe as femeas. 0 comprimento total varia en 
tre 9 e 16 em; as classes com maior freQuencia sao entre 11 e 13 em. 
A populagao tern uma estrutura com uma variagao geografica identica a das 
femeas (Figs. 19 e 20). Tal como nas femeas, a distribuigao obtida para a 
area de Quelimane 2 parece reflectir 0 agrupamento de amostras pertencen-
tes a duas concentragoes constituidas por individuos com diferentes distri 
buigoes de comprimentos. 
4.5.7 Rela9ao comprimento/profundidade 
A analise foi feita baseada num processamento identico ao feito para P. in-
dicus (ponto 4.6.2). 
Observando a Fig. 21 parece haver uma tendencia das femeas mais peQuenas 
ocorrerem em profundidades superiores a 15m, ao contrario do QUe foi veri 
ficado para a especie P. indicus. No entanto, tomando em consideragao o 
facto de ser peQuena a densidade da especie M. monoceros entre a costa e os 
15m de profundidade, aQuela tendencia pode nao ter significado nenhum. Na 
realidade, QUando se analisa o grafico da Fig, 21 apenas para profundidades 
superiores a 15m, parece poder concluir-se QUe a estrutura da populagao 
nao varia com a profundidade. 
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Tabela 10 - M. monoceros ~ - Percentagem dos diferentes estados de matura~~o por area 
Be ira Machese Quel, 1 Quel. 2 Moe base Angoche 
1 29.3 63.3 48.9 67.0 53.5 46.6 
2 36.2 21.5 24.4 23.7 31.4 39.7 
3 27.6 7.6 12.2 6.2 5.8 9.6 
4 6.9 7.6 ll.d 3.1 9.3 4.1 
3+4 lh2. 15.2 ~ 9.3 15. 1 13.7 
N~ total de 58 79 90 97 86 73 
individuos 
Tabela 11 - M. monoceros - Rela~~o entre sexos (% em n~) por area 
cf' 
~ 
N2 total de 
Individuos 
Be ira Machese Quel. 1 Quel. 2 Moe base Angoche 
29.3 49.4 49.2 39.5 41.5 42.7 
70.7 50.6 50.8 60.5 58.5 57.3 
92 816 533 694 463 843 
Tabela 12 - M. monoceros ~- N2 de individuos por classe de 
comprimento 
Classes de N~ de individuos / estado de rna tura~ll:o 
comprimento 
total 1 2 3 4 Total 
2 2 
8 1 1 
9 5 5 
10 16 1 1 18 
11 33 6 3 2 44 
12 47 11 1 1 60 
13 
.22. 23 8 4 90 
14 48 39 7 9 103 
15 34 34 11 12 97 
16 11 17 12 9 49 
17 2 6 2 10 
18 
-
1 1 
19 1 
-
1 
20 1 1 2 
Total 256 139 51 37 483 
Total 
53.0 
28.8 
10.6 
7.7 
18.3 
483 
Total 
44.1 
55.9 
3441 
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4.6.8 Estado de maturaqao sexual das femeas 
Apenas 18% (em nlimero) da populagao e constituida por femeas maduras (est§ 
dos 3 e 4). As maiores percentagens de femeas maduras foram encontradas 
nas areas da Beira e Quelimane 1 (Tabela 10). De notar QUe na area da Bei-
ra a especie tern uma densidade muito baixa e QUe a analise baseia-se num 
nlimero de individuos muito peQueno. 
A area de Quelimane 1 e a QUe apresenta a mais elevada percentagem (14%) 
de femeas em avangado estado de maturagao. Observando a Fig. 22 verifica-
-se QUe esta percentagem resulta fundamentalmente de duas amostras da area 
- uma em frente a Quelimane e outra em frente ao Chinde. 
Comparando as Fig. 15 e 22, parece poder concluir-se QUe as concentragoes 
de femeas em avangado estado de maturagao sao localizadas e ocupam uma 
area alargada na especie P. indicus, enquanto QUe em M. monoceros as fe-
meas parecem formar concentragoes ocupando areas muito peQuenas e disper-
sas ao longo da costa. No entanto e importante tomar em consideragao o 
facto de se estar a comparar duas populagoes, cujo grau de maturagao sexual, 
durante 0 periodo do levantamento, e muito distinto. 
4.6.9 Relaqao entre sexos (% em nlimero) 
Pela Tabela 11 pode-se concluir QUe o nlimero de femeas e superior ao de ma-
chos, com excepgao das areas de Machese e Quelimane 1 em QUe a proporgao 
entre machos e femeas e aproximadamente de 1:1. 
4.6.10 Relaqao comprimento/peso 
Foi calculada a relagao entre o comprimento total e o peso. Tal como para 
a especie P. indicus utilizou-se a regressao predictiva porQue, para faci-
litar 0 calculo, consideraram-se OS Valores mediaS do peSO por classe de 
1 em de comprimento total. 0 calculo foi feito separadamente para machos e 
femeas (Fig. 23). 
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As eQuag5es das rectas obtidas sao: 
Femeas 
Machos 
0 
n • de classes = 159 
log PT = 3,0299 log CT - 2,2125 
r = 0,9747 
0 
n • de classes = 103 
log PT = 2,7342 log CT- 1,9165 
r = 0,9479 
0 valor da intersecg~o das duas curvas em CT = 10,11 em (Fig. 24) e provavel 
mente o tamanho das femeas a partir do QUal o peso das g6nadas destas e si-
gnificativamente diferente do dos machos; 0 valor calculado pertence a pri-
meira classe de comprimento total onde foram observadas femeas nos estados 
2 e 3 (Tabela 12). Isto parece indicar QUe em M. monoceros, logo QUe se ini-
cia a maturagao (estado 2), ha.um aumento significative do peso da g6nada, 
ao contrario do QUe acontece com a especie P. indicus em QUe este aumento 
parece s6 ser significative nas femeas em avangado estado de maturagao 
(3 + 4). 
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Fig. B- P.indicus-Me'dia por amostra por area 
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